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ABSTRAK 
 
CYINTIA PURNAMANINGRUM. E0013104. 2017. IMPLEMENTASI 
PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN (STUDI KASUS DI UP3AD 
SUKOHARJO DAN BPSDA BENGAWAN SOLO). Penulisan Hukum (Skripsi) 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Peraturan 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi 
Jawa Tengah di Kantor UP3AD Sukoharjo dan BPSDA Bengawan Solo. Selain itu 
juga ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi penagihan pajak air permukaan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis yang bersifat 
deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh 
secara langsung dari responden melalui wawancara, serta data sekunder yaitu data 
yang diperoleh dari literatur serta penelitian yang terdahulu. Dalam menganalisis data 
penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis yaitu disamping 
mengumpulkan dan menyusun data juga berusaha menjelaskan, menganalisis, dan 
memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah melalui wawancara dengan pegawai UP3AD Sukoharjo dan 
pegawai BPSDA Bengawan Solo, dan studi kepustakaan yaitu perolehan data yang 
diperoleh dari mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, 
literatur dan sumber kepustakaan lainnya serta penelitian yang terdahulu. Dari hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Air 
Permukaan di UP3AD Sukoharjo dan BPSDA Bengawan Solo telah dilaksanakan 
sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa 
Tengah dan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya yaitu Keputusan Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/7853/2013. Proses 
pemungutan itu sendiri sudah dilaksanakan dengan baik oleh UP3AD Sukoharjo dan 
BPSDA Bengawan Solo terbukti dengan terpenuhi nya kewajiban UP3AD Sukoharjo 
kepada seluruh Wajib Pajak, dengan demikian pemungutan Pajak Air Permukaan di 
UP3AD Sukoharjo sudah memenuhi unsur kepastian hukum.  
Kata Kunci : Pajak, Pemanfaatan ,Air Permukaan. 
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ABSTRACT 
 
CYINTIA PURNAMANINGRUM. E0013104. 2017. IMPLEMENTATION OF 
THE POLL TAX ON WATER SURFACE (A CASE STUDY IN UP3AD 
SUKOHARJO AND BPSDA BENGAWAN SOLO). Legal Writing (Thesis) 
Faculty Of Law Sebelas Maret University. 
 
This research aims to know the implementation of the voting rules of the 
Central Java Area number 2 in 2011 about tax areas of Central Java province in 
UP3AD Sukoharjo and BPSDA Bengawan Solo. It also wants to know the factors 
that affect tax billing of water surface. This research use sociological methods of 
empirical research or descriptive nature. As for the data being used is the primary 
data, namely data obtained directly from respondents through interviews, as well as 
secondary data i.e. data obtained from the literature as well as research. In analyzing 
the study data using qualitative methods of analysis that is in addition to collecting 
and compiling the data as well trying to explain, analyze, and deliver the conclusions. 
Data collection techniques used in this research was through interviews with 
employees of the UP3AD Sukoharjo and BPSDA Bengawan Solo, and the study of 
librarianship, namely the acquisition of data acquired from collecting legislation, 
documents, literature and other libraries as well as research source. From the results 
of this research it can be concluded that the implementation of tax-collecting surface 
water in UP3AD Sukoharjo and BPSDA Bengawan Solo has been implemented in 
accordance with the procedures and the procedures set out in the regulations of the 
Central Java province Area number 2 in 2011 about tax areas of Central Java 
province and the Technical Implementation, namely the decision of the head of 
Department of revenue Area of Central Java province Number 973/7853/2013. The 
voting process itself was implemented properly by UP3AD Kabupaten Sukoharjo and 
BPSDA Bengawan Solo with proven his obligaion unfulfilled UP3AD Kabupaten 
Sukoharjo to all taxpayers, tax collection this surface water in UP3AD Sukoharjo 
already meets the elements of legal certainty. 
Keywords: Tax, The Utilization ,Surface Water. 
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MOTTO 
 
Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat, orang yang menuntut ilmu 
berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan kepada sama dengan para 
Nabi 
(HR. Dailani Anas r.a) 
 
Kita berdoa jika kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa 
dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah 
 (Kahlil Gibran) 
 
Succes is the best revenge 
(Anonym) 
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